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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
• 	 Pemberian vaksinasi akan berhasil jika diterapkan tata laksana 
vaksinasi yang tepat sehingga akan diperoleh hasil yang diinginkan 
yaitu angka kematian yang san gat rendah. 
• 	 Dalam program vaksinasi tata laksana vaksinasi yang baik tetap tidak 
akan memberikan hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh 
faktor lain yaitu sanitasi kandang yang baik dan status kesehatan awaI 
dari ayam tersebut. 
5.2. Saran 
• 	 Perlunya diagnosa penyebab kematian ND yang lebih baik dan teliti 
agar kasus penyakit ND dapat dibedakan dengan kasus penyakit yang 
serupa sehingga didapatkan data angka kematian ND yang 
jelas,dengan cara meIihat gejaIa yang terjadi pada ayam tersebut. 
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